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Investigador boliviano / Magíster en Investigación en 
Ciencias Sociales por la Universidad de Postgrado para la 
Investigación Estratégica en Bolivia (UPIEB) / Profesor ti-
tular de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
(UAGRM), Bolivia.
Antônio Fausto Neto & Aline Wes-
chenfelder (A.F.N. & A.W.): Entre sus pre-
ocupaciones sobre las relaciones entre la 
mediatización y la política, formuladas a 
principios de la década de 2000, y los días 
actuales, ¿cuál es la evaluación que hace de 
esta cuestión, tomando como referencia la 
realidad político-comunicacional del con-
texto boliviano?
Víctor Quelca (V.Q.): Hace una década 
se realizó el Pentágolo Inaugural, organizado 
por el Centro Internacional de Semiótica y 
Comunicación (CISECO), con el propósito de discutir las Transformaciones 
de la mediatización presidencial: cuerpos, relatos, negociaciones y resistencias; 
y a partir de esa experiencia seguimos reflexionando sobre las relaciones entre 
el poder, lo ideológico y la mediatización. En el campo político y en el comu-
nicacional la relación entre la mediatización y la política se ha vuelto casi 
natural, es una mezcla simbiótica entre tradición-modernidad, entre pasado-
futuro, entre realidad-mentira, entre miedo-esperanza, entre información-
desinformación. El periodista Raúl Peñaranda (2014) publicó el libro Control 
remoto, de cómo el gobierno de Evo Morales creó una red de medios paraestatales 
y un plan para acosar a la prensa independiente y posteriormente surgieron 
una serie de cuestionamientos y debates sobre la metodología empleada en 
el estudio; sin embargo, pareciera describir una de las visiones existentes y 
en discusión sobre la realidad de los medios y la política en la actualidad 
en Bolivia. En anteriores publicaciones sobre el tema se puede encontrar el 
libro Incestos y Blindajes, radiografía del campo político periodístico, de Rafael 
Archondo (2003), por nombrar algunos de muchos otros que comenzaron a 
pensar estos temas. Aunque en lo referido a la mediatización política en las 
redes sociales hacen falta investigaciones sobre los alcances de Internet en el 
campo político del país. 

























Hay que mencionar que existen seminarios y congresos dedicados a la te-
mática, como el curso Redes Sociales y Política, impartido en la Universidad 
Estatal de Cochabamba; el seminario de la Red Latinoamericana de Comuni-
cación Política, organizado por Sergio Lea Plaza, Carlos Saavedra y Vigmar 
Vargas, junto a Cies Mori y Mario Riorda; también contamos con el Congreso 
Iberoamericano de Comunicación Política. Sin embargo, como se mencionó 
antes, hacen falta estudios sobre el impacto real del Internet en la configuración 
de la ciudadanía y de la democracia. 
En este año de elecciones presidenciales, se intensificaron la apertura de 
espacios y seminários para pensar la relación de Internet con el campo político: 
se han ofrecido cursos sobre marketing político, sobre el manejo de las redes 
sociales en la propaganda política. Hay que mencionar también la transfor-
mación de las llamadas campañas políticas mediáticas permanentes, que han 
contado con la presencia del presidente Evo Morales en los lugares más alejados 
del país, quien contó con amplias coberturas mediáticas y fueron amplificadas 
por las redes sociales y los denominados guerreros digitales, personas que hacen 
activismo en favor del Movimiento al Socialismo (MAS). 
 
A.F.N. & A.W.: ¿Cómo evalúa las nuevas manifestaciones o posibilida-
des de comunicación abiertas por Internet en el contexto boliviano, espe-
cialmente en el funcionamiento de la mediatización de la política?
V.Q.: Las redes sociales en Internet le han permitido el acceso comunicati-
vo amplio a las organizaciones políticas, los movimientos sociales, las activis-
tas, como a los ciudadanos, principalmente a través de Facebook y Twitter, y 
tienen la posibilidad de incorporar en sus mensajes no solamente textos, sino 
también audios, imágenes y videos. Los políticos ahora pueden promover 
sus propuestas electorales y tener una cercanía comunicacional en tiempo 
real con la ciudadanía o sus adherentes. Por otro lado, estos medios se han 
convertido en plataformas para proponer una nueva forma de comunicación 
e información. Las redes sirven para denunciar, con el respaldo de videos y/o 
áudios, lo que se considere una suerte de infracción o alteración del orden 
social, pero a la vez las redes menoscaban la credibilidad de la ciudadanía, 
construyen otra realidad en base al uso que pueda hacerse de la imagen, el 
texto escrito y los audios. 
El caso más simbólico en nuestro país es el 21F de 2016 (21 de febrero de 
2016), fecha en la que se llevó a cabo un referendo donde ganó el “No” a la con-
sulta sobre una nueva postulación del presidente Morales para los comicios 
generales de 2019. No obstante, los medios y las redes sociales utilizadas por el 
gobierno han tendido a “naturalizar” su candidatura. Tanto en la información 
que circula por los mass media tradicionales como en los nuevos medios existe 
una lucha simbólica por instituir construcciones ideológicas o intensificar la 
promoción de un liderazgo o de determinado acontecimento social en tiempo 
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real, todo favorecido por el acceso y la interacción inmediata a través de las 
redes sociales en Internet. Se busca construir verosimilitud en base a indicios 
que ocupan el espacio de los mass media y em base a situaciones reales relacio-
nadas, por ejemplo, a filmaciones que pretenden denunciar abusos de poder o 
supuestos actos de corrupción. 
A.F.N. & A.W.: En una entrevista publicada en el libro del Centro Inter-
nacional de Semiótica e Comunicação (CISECO) sobre la mediación de la 
función presidencial, el semiólogo Umberto Eco atribuyó a las manifesta-
ciones de la mediatización, la “desaparición de la democracia democrática”. 
¿Cuál es su evaluación sobre este punto de vista, y cómo ve las incidencias 
de este fenómeno sobre la vida política de su país?
V.Q.: En Bolivia, la democracia siempre se ha movido en base a decisiones 
corporativas y comunitarias, principalmente de sectores otrora relegadas a un 
segundo plano. Es decir, la ci<udadanía se la ha ejercido corporativamente o co-
munitariamente para hacer frente a un Estado unidimensional que supo con-
centrar poder. El gobierno de Morales se sustenta en la Coordinadora Nacional 
por el Cambio (CONALCAM), que está conformada por tres bloques sociales: 
el indígena campesino originario; el bloque obrero, constituido por trabaja-
dorres fabriles, artesanos, trabajadores y maestros rurales, todos afiliados a la 
Central Obreara Boliviana (COB); y un tercer grupo urbano popular integra-
do por transportistas y pequeños empresarios. Paradójicamente, cuenta con 
un Viceministerio de Descolonizacion, aunque las practicas coloniales en el 
campo de la justicia puede decirse que se sostiene em el lema: “para mis amigos 
todo, para mis enemigos la ley”, lo que ha dado lugar a algunas irregularidades 
en las dependencias del gobierno. Dicha forma de ejercer la democracia puede 
haber caído en el prebendalismo de sectores sociales que se favorecen o tienen 
preferencias de parte del gobierno a cambio de brindar su apoyo político. En 
gobiernos anteriores, los grandes grupos de empresarios eran los que se veían 
favorecidos; ahora son los sectores sociales y populares, aunque tampoco han 
quedado de lado algunos grupos empresarios.
A.F.N. & A.W.: Como aspecto derivado de la cuestión anterior, ¿cómo 
ve el papel de las nuevas tecnologías y de los procesos interactivos que han 
transfomado el vínculo entre las instituciones y la sociedade, y debilitado, 
por consiguiente, aspectos relativos a otras estructuras de mediación y el 
papel de las llamados medios viejos o tradicionales?
V.Q.: La irrupción del paradigma de las nuevas tecnologías fue algo sor-
presiva. Y apenas terminábamos de abordar y comprender la lógica, sobre todo 
de la economía política de los medios tradicionales, la llegada de Internet ha 
acelerado y promovido nuevas formas de convivir con los signos, con la co-
municación digital interactiva, y con la información y la desinformación que 
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eso conlleva. Las nuevas tecnologías han acelerado nuestra interactividad con 
el mundo entero, y a bajo costo. Los medios tradicionales todavía están de 
algún modo asociados al discurso de que “reflejan la realidad” con objetivi-
dad, imparcialidad y veracidad; mientras que los medios existentes en Internet 
oscurecen, esconden y dejan vislumbrar una nueva realidad hiperconstruida 
cotidianamente, e incluso de manera casi instantánea. Uno ya no está seguro 
de saber o tener la certeza de que las cosas que circulan en Internet son reales 
o no lo son.
Se ve que en Internet, para tener cierto asidero, se busca muchas veces 
mostrar la realidad que se presenta en los medios tradicionales, siguiendo 
la agenda establecida por esos viejos mecanismos de poder. Por otra par-
te, existen pocos avances en cuanto a concebir una ciudadanía digital o 
la posibilidad de ofrecer servicios estatales. Los lectores nos hemos hecho 
consumidores habituales de memes, trolls y bots sin verificar la procedencia 
de la fuente, sin poder establecer si las noticias son falsas o verdaderas. Por 
esta razón, activistas, movimientos sociales, financieras, gobiernos, parti-
dos políticos y personas particulares que deseen promocionarse libremente 
con información falsa pueden generar o impulsar los algoritmos, que están a 
cargo de profesionales en el manejo del big data, para que sean consumidas 
sin importar si es información real o engañosa. Y lo hacen muchas veces con 
tendencias o poniendo en escena mecanismos de seducción que promueven 
la desinformación con el fin de causar daño, aumentar la credibilidad polí-
tica, personal o financiera.
A.F.N. & A.W.: ¿Qué balance puede hacer sobre la investigación acadé-
mica dedicada a la mediatización en Bolivia? ¿Cuáles son los intereses que 
caracterizan esas investigaciones? ¿Cuáles temas figuran en la agenda del 
trabajo investigativo en el plano de la comunicación?
V.Q.: En Bolivia las investigaciones académicas sobre mediatización son 
dispersas e inconexas. La que mejor ha institucionalizado algunas líneas de 
trabajo es la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación 
(ABOIC), que reúne a docentes e investigadores de la comunicación en nuestro 
país y realiza encuentros nacionales en diferentes sedes de Bolivia. Asimismo, 
el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) realiza investigaciones y pu-
blicaciones en el área del periodismo, como fue el caso de Medios a la Vista. 
Informe sobre periodismo en Bolivia 2005-2008, y posteriormente Medios a la 
vista 2. Análisis sobre el derecho a la información y la comunicación y el periodis-
mo en Bolivia 2009-2011. Esos trabajos fueron publicados de manera conjunta 
por la Fundación UNIR y la Asociación Boliviana de Carrera de Ciencias de la 
Comunicación (ABOCS). 
En estos tiempos, el paradigma comunicacional, tal como lo caracterizó 
Carlos Scolari (2008), está marcado por las hipermediaciones, y surgen temas 
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de investigación como el consumo de Internet, la publicidad en Internet, las 
redes sociales, la posverdad, el cruce entre feminismo e Internet, los jóvenes e 
Internet, por citar algunas temáticas actuales. 
A.F.N. & A.W.: ¿Cómo ve el papel de la mediatización en el surgimiento 
de las “ondas conservadoras” que soplan sobre el funcionamiento de la 
política en el continente latinoamericano? Según su punto de vista, ¿qué 
caracteriza el giro hacia el populismo de derecha en el contexto latinoa-
mericano?
V.Q.: En estos tiempos no es posible hablar de izquierda y derecha absolu-
tas, hay que incluir en el medio a los políticos disidentes de la izquierda, pasando 
por el centro, la derecha moderada, la derecha conservadora, los radicales, 
los antissistema. En este contexto, los gobiernos progresistas del siglo XXI no 
pudieron ofrecer en Bolivia una solución convincente para colmar las expecta-
tivas y los problemas de las amplias mayorías, que buscan la satisfacción de sus 
necesidades básicas, y ante esta situación la derecha ocupó estratégicamente 
espacios cedidos o malcomprendidos que fue dejando la izquierda. 
La derecha se sostiene en ideas conservadoras ligadas a la religión, la edu-
cación de uma sola dimensión, la familia, los valores. De hecho ya no existe 
la oposición clásica de derecha y de izquierda como se entendía hace algu-
nas décadas. Son otros tiempos, y para muchos sectores existe, por ejemplo, 
el ansia de retornar a un pasado mítico, recuperar su cultura, ser ese alguien 
que la llegada de los españoles interrumpió, como por ejemplo ocurre con 
la institucionalización de microgobiernos autonómicos, denomiandos como 
autonomías indígenas. 
Además, ¿es la alternancia una solución para los problemas de la democra-
cia en los Estados actuales? En Bolivia hace falta crear instituciones sólidas que 
garanticen el sistema democrático. Hace falta más comunicación entre los que 
representan y los representados. No hay voces que pregunten, que cuestionen. 
Y existe, en ese contexto, una oposición política débil que no termina de con-
solidarse para ofrecer un panorama democrático alternativo.
A.F.N. & A.W.: ¿Qué sucede en Bolivia respecto de la nueva cobertu-
ra mediática y la aparición de personajes políticos que tienen un discurso 
conservador? 
V.Q.: Chi Hyun Chung se ubica en la ola conservadora emergente de la 
nueva política boliviana. Nació en Corea del Sur, el 7 de marzo de 1970, pero 
a los 12 años llegó a Bolivia, por lo que tiene doble nacionalidad. Su perfil esta 
construido sobre la figura del pastor: “misionero investigador de la evangeli-
zación hispana para el mundo”. De cualquier manera, hay que diferenciarlo de 
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que es un político apegado a la iglesia evan-
gélica conservadora; en cambio en Bolivia, tanto Chi como Humberto Peinado 
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son pastores evangélicos, misioneros conservadores, pero apelan también a la 
política en las elecciones de 2019. 
Los votantes cansados de los “políticos tradiciones” que no “cumplen” 
siempre están en búsqueda de lo nuevo que les aliente las esperanzas. Y la bús-
queda de un “líder nuevo” puede ser también un “nuevo estilo”. En Bolivia, en 
1993, varios votaron por “el gringo” [Gonzalo Sánchez de Lozada], y en el 2005 
por “el indio” [Evo Morales]. En la actualidad, un buen número de bolivianos 
parece querer depositar sus esperanzas en “el chino” [Chi Hyun Chung]. Creo 
que son tendencias del discurso populista.
La generación de estudiantes universitarios usuarios de Internet y de las 
tecnologías digitales como Whatsapp, Instagram, Facebook y otras se ha su-
mado muy rápidamente a la entrada del candidato Chi Hyun Chung, que in-
auguró sus mensajes con un discurso contra las diversidades sexuales y contra 
la despenalización del aborto. Es una muestra de que en Bolivia existe un por-
centaje de intención de voto basado en valores conservadores o tradicionales. 
Aunque es necesario mencionar que los políticos tradicionales ya intentaron 
captar el voto más conservador de la población, específicamente el proveniete 
de la iglesia evangélica. Peinado, otro pastor candidato a vicepresidente por la 
Unidad Cívica Solidaria (UCS), no ha tenido la suficiente empatía generacio-
nal ni fuerza en su discurso. Pero son emergentes que habrá que evaluar como 
prosperan en el tiempo.
A.F.N. & A.W.: ¿Cómo es la lucha simbólica en términos de los procesos 
de cobertura comunicacional y las estrategias de los candidatos a las elec-
ciones presidenciales bolivianas de 2019? 
V.Q.: La estrategia del candidato oficialista del MAS, Evo Morales, quien 
busca su reelección bajo el slogan “Evo y pueblo, futuro seguro”, hizo hincapié 
en el bienestar y la estabilidad económica, que es mostrada como la mejor de 
la región. El segundo candidato con mayor cantidad de votos, Carlos Mesa, 
de la Comunidad Ciudadana (CC), se centró en la propuesta alternativa de 
“¡Ya es demasiado!”; es decir, demasiada corrupción, injusticia, inseguridad, 
estancamiento, abuso de poder. El candidato a la presidencia por la alianza 
Bolivia Dice No (21F), Óscar Ortiz, recogió en su campaña el respeto a la vo-
luntad popular expresada en el referendo en el que la mayoría de los bolivianos 
votó por no permitir la reelección de Morales, a partir de lo cual construye una 
postura opuesta a la gestión de Morales. Otros postulantes como el Movimien-
to Tercer Sistema (MTS) o el antiguo e histórico Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR), el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) y 
el Frente Para la Victoria (FPV), difundieron sus propuestas en cuentas per-
sonales y en páginas de fans y publicidades pagadas en redes sociales, aunque 
esos discursos no alcanzaron a legitimar una imagen ni las propuestas tuvieron 
gran impacto.
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El oficialismo se benefició de la publicidad elaborada y puesta en circula-
ción desde las diferentes dependencias de gobierno y ha triplicado el presu-
puesto del Ministerio de Comunicación para la campaña electoral. Además, 
la lógica de la cobertura mediática en estas elecciones ha estado determinada 
por los anuncios políticos pagados, lo cual fija la cobertura en los medios, es 
decir, los partidos que más invierten en publicidad son los que mayor cobertura 
reciben en los medios a través de entrevistas, difusión de noticias y otras formas 
de ganar presencia mediática. 
A.F.N. & A.W.: ¿Puede usted decir cómo se manifiestan las acciones de 
comunicación de los llamados guerreros digitales? ¿Qué hay de nuevo en 
este movimento desde el punto de vista de los procesos de cobertura? 
V.Q.: Meses atrás se mencionó la capacitación de 2.800 guerreros digitales, 
personas que eran parte de las juventudes del MAS dedicadas a impulsar las 
gestiones del gobierno en la redes sociales para las elecciones del 20 de octubre 
de 2019. Su objetivo era realizar una fuerte campaña en las plataformas digi-
tales para dar a conocer las obras del presidente Morales y acercar el mensaje 
y persuadir a los paradestinatarios, usando el término que Verón utiliza para 
calificar a los públicos indecisos, ya que los contradestinatarios y los prodesti-
natarios tienen el discurso político alineado a favor o en contra del gobierno 
de Morales. 
Estos guerreros digitales son activistas capacitados y solventados por el go-
bierno, y participan en gran medida a través del uso estratégico de las redes 
sociales y digitales. Difunden anónimamente elogios al gobierno sobre los 
éxitos de los programas gubernamentales, lanzan ataques a los opositores e 
interactúan en los mensajes para contrarrestar los efectos de los discursos con-
trarios a Evo y su gestión en estos 14 años. Pero de igual manera se observa este 
activismo en programas radiales como “Voz Popular”, de Radio Panamericana.
A.F.N. & A.W.: ¿La investigación académica boliviana afectó o tuvo in-
fluencia en la campaña electoral? 
V.Q.: La actividad académica boliviana no ha sido significativa respecto 
a la cobertura mediática en la presente elección. Se ha reducido a las univer-
sidades, que acogieron a los candidatos para la presentación de sus propues-
tas programáticas. Tal vez haya que mencionar una app con las referencias y 
propuestas archivadas de cada uno de los partidos, una aplicación creada por 
la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana. El pro-
yecto “Tu voto cuenta” fue creado con el objetivo de contribuir a un proceso 
electoral transparente a partir del ejercicio del derecho político ciudadano, y 
para fortalecer la institucionalidad democrática. Los responsables del pro-
yecto fueron Juan Carlos Núñez y algunas de las universidades, de diversas 
tendências, junto a la Universidad Católica Boliviana, además de la red nacio-
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nal de televisión universitaria y una decena de radios vinculadas a la iglesia 
católica. Otra experiencia pionera fue impulsada por IDEA Internacional, con 
el programa CANDI Dat@s2, que buscó fomentar al voto informado. 
A.F.N. & A.W.: ¿En qué se diferencian, en términos de estilos comunica-
tivos, Morales y su oposición? 
V.Q.: Los estilos comunicativos de Evo Morales son elaborados por pro-
fesionales y son planificados desde las técnicas más modernas del marketing 
político, como el transmedia storytelling. Los spots son realizados a partir de 
historias de vida cotidianas de personas del pueblo y elaboradas por encargo 
de Entel Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda, entre otras dependências. Presentan la 
forma de documentales, cuya difusión dura más tiempo que un spot comercial 
tradicional. 
En cambio, estrategias como la de Chi Hyun Chung, por seguir con ese 
caso, y su eslogan “CHI-puede”, lleva como lo mencionamos anteriormente a 
una identificación con los jóvenes; quizás juntos como en un enjambre (Byun 
Chung Han) reunidos contra Evo. Toda la votación anti-Evo intento aglutinar 
la bronca por lo ocurrido en la Chiquitania boliviana, donde se consumieron 
miles de hectáreas de bosque y de reservas forestales por ampliar las concesio-
nes a empresarios cruceños. Según algunas encuestadoras, como CIES-MORI, 
Chi tenía antes de las elecciones un 8 % o 9 % de respaldo, lo cual planteaba 
un fenómeno inesperado que se produjo a pocas semanas de ser presentado 
como candidato. En corto tiempo superó, en las encuestas al menos, a todos 
los otros “candidatos chicos”: Félix Patzi, Víctor Hugo Cárdenas, Ruth Nina, 
Virginio Lema e Israel Rodríguez, que trabajaron en su campaña desde el inicio 
del periodo electoral. 
Los votantes de Chi, según mi opinión, en primer lugar son los religiosos 
conservadores, sobre todo evangélicos. Se identifican con un discurso pro-vida 
y pro- família. Al inicio pensaban votar por Víctor Hugo Cárdenas, pero termi-
naron por creerle más a Chi. En segundo lugar, es una candidatura que agrupa a 
los desencantados con todos los políticos tradicionales. En vez de votar blanco/
nulo, expresan su protesta votando por “el chino”. Y en tercer lugar, reunió a 
jóvenes urbanos con estudios universitarios que buscan a alguien “nuevo”, y 
Chi lo es, además de ser exótico y, quizás, el indexial turn en la política boliviana 
que consiste en el retorno a los esencialismos; index appel, el cuerpo semiótico 
y el signo corporal en la comunicación política que canalizan a través de él su 
esperanza en “nuevos líderes”.
2 En línea: www. candidatxs.com.bo
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